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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian
PT. Glutera Indonesia adalah merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang 
minuman kesehatan dan kecantikan kulit. PT. Glutera Indonesia merupakan perusahaan yang 
memiliki hak dagang dengan merk Glutera. Lokasi perusahaan ini beralamat di Graha 
Puntadewa B1 No.03 Malang, Jawa Timur Indonesia.  
Pemilihan objek pada PT. Glutera Indonesia ini dilakukan karena pada perusahaan ini 
sitem pengendalian internal persediaannya masih belum berjalan dengan baik.Perlu adanya 
pengendalian intern pada aktivitas persediaan barang dagang pada PT. Glutera indonesia. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer gudang dan staf pembukan gudang PT. Glutera 
Indonesia, belum ada pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas pada staf penerimaan 
dan pengeluaran barang. Pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas ini mengakibatkan 
staf penerimaan dan pengeluaran merangkap tugas sebagai pemegang daftar stock, pengecek 
dan penghitung barang yang ada digudang. Perangkapan tugas mengakibatkan kurangnya 
tanggung jawab dan kurang maksimalnya kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya, dan 
mengakibatkan kesalahan input data pada daftar stock menyebabkan staf pembukuan gudang 
harus mengganti nominal sesuai dengan jumlah persediaan barang yang ada digudang. 
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian diskriptif dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus dalam proses penelitian dan pengolahan datanya tidak menggunakan 
perhitungan angka, hanya menggambarkan secara jelas masalah yang diteliti. Metode analisa 
yang digunakan dengan cara merangkum data dan informasi yang diperoleh, melakukan 
penyajian data dengan tulisan kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penyajian 
data. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. 
Adapun jenis data sekunder dan data primer antara lain : 
a) Data Sekunder berupa : 
1. Surat jalan pembelian dari pabrik 
2. Daftar stock 
3. Surat permintaan barang atau SPB 
4. Surat jalan perintah order ke pengepakan atau SPO 
5. Surat jalan ke pengepakan 
b) Data primer yang digunakan : 
Untuk jenis data primer yang digunakan yaitu berupa wawancara kepada bagian 
persediaan barang dagang yaitu manajer gudang dan staf pembukuan gudang pada PT. 
Glutera Indonesia.  
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan 
data primer diantaranya : 
 
a) Sumber data sekunder : 
Sumber data sekunder diperoleh dari staf pembukuan gudang yang terdapat pada PT. 
Glutera Indonesia 
b) Sumber data primer : 
Sumber data primer diperoleh dari wawancara terhadap staf pembukuan gudang dan 
manajer gudang yang terdapat pada PT. Glutera Indonesia 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Dokumentasi : 
Teknik ini pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara 
menyalin, mengamati, dan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian 
seperti struktur organisasi pada PT Glutera Indonesia, faktur, cek, dan nota. 
2. Teknik Wawancara 
Melakukan tanya jawab dengan karyawan yang berkompeten dalam persediaan barang pada 
PT. Glutera Indonesia terutama manajer gudang dan staf pembukuan gudang. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan GAP analisis, dimana membandingkan 
unsur – unsur sistem pengendalian internal yang terdapat pada teori yag dikemukaan oleh 
(Mulyadi, 2016) dengan keadaan yang sesungguhnya pada PT. Glutera Indonesia 
Adapun 4 unsur sistem pengendalian internal Mulyadi, antara lain: 
 
1. Struktur rganisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas  
a) Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari 
fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung dan fungsi pengecek. 
b) Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain fungsi gudang dan fungsi 
akuntansi persediaan, dan biaya 
1. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a) Daftar Hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia 
perhitungan fisik 
b) Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu 
persediaan yang bersangkutan 
2. Praktik sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 
a) Peggunaan formulir bernomor urut cetak yang penggunaanya harus di pertanggung 
jawabkan oleh yang berwenang 
b) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanskan dari awal sampai akhir oleh satu orang, 
dan tanpa ada campur tangan dari orag atau organisasi lain, 
c) Menganalisis apakah ada perputaran jabatan yang diadakan secara rutin oleh pihak 
PT. Glutera Indonesia yang dapat menjaga independensi pejabat yang melaksanakan 
tugasnya 
d) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, sehingga seandainya 
terjadi kecurangan diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang mengantikan 
sementara 
 
3. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
a) Menganalisis seleksi calon karyawan berdasarkan dengan syarat yang dituntut oleh 
PT. Glutera Indonesia 
b) Menganalisis pengembangan pendidikan karyawan baru selama menjadi karyawan 
perusahaan, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan yang digeluti. 
 
 
 
 
